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1991 DISTRICT 22 TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
MEET OFFICIALS 
Meet Director: Scott Armstrong 
Assistant Meet · Director: Scott Ferrell 
Meet Referee: Dr. Tom Henry 
Clerk of the Course: Rick Moore 
Head Starter: Ed Marshall 
Fi,nish Line Coordina tor: Rick Horton 
Head ~imer: Don Jones 
Assistant Timers : Terry Dugan 
Gene Wise 
Adr i an Powe l l 
Wendell Skelley 
Mike Beam 
Head Picker : Tim Ewing 
Assistant Pickers: Tim Neal 
Sandy DeBos 
Mike Sablar-
Tim Edsel I 
Troy Thompson 
Accutrack Operator: Hal Smith 
Accutrack Reader: Steve Diakoff 





Trainino Room: Pat Trainor <chief) 
Steve Cunningham 
Jackie Clutter 
Sports Information/Media: Mark Bankert 
Announcer/Chief Scorer: Craig Wei I spring 
Tabulation: Linda Chambers 
Leah Reese 
Runner: Barb Easlick 
Ph ys ical Plant Set-up : Steve Garrott (chief) 
Russ Thorn 





Officials/ Lunches: Dr. Susan Welch (chief) 
Melissa Hess 
Amy Crow 
Long/Tri p le Jump Officials: Don Bunker <chief) 
Willie Turner 
Jim Kish 
Hi gh Jumo Officials: Angie Yoder (chief) 
Kirk Cul ]er 
Shot Put Offlcla!s: Bob Urey (chief) 
Vic Valli 
Andy Smith 
Di s cus Officials: Rick Pittenger <chief) 
Dan DePasquale 
Ann Bell 
Javelin Officla)s: Terry Owen <chief) 
Gary Marho.fer 
Kevin Baugh 
Pol e Vault Official s : Ralph Shreiber (chief) 
Tim Mack 
Hamme.r Officials: Jud Logan <chief) 
Scott Armstrong 




Jur y of Appeals: Tim Walters, Cedarville College 
Dan McCal lion, Walsh College 
Jodi Shearer, Bluffton College 
MEN'S TEAM ROSTERS 
UNIVERSITY OF RIO GRANDE 
COACH: BOB WILLEY 
Brian Brelsford, FR 
Mark Cline, JR 
Aaron Griffin, SO 
Brant McLaughlin, FR 
Hugh McLa·ughl in, FR 
Marc Michigan, FR 
Tim Murphy, SO 
Blaise Reader, SO 
Travis Rambo, SR 
Joel Spencer, SR 
Kurt Tyson, SO 
Tim Vandeborne, FR 
URBANA UNIVER$ITY 





COACH: JACK HAZEN 
Jay Adkins, FR 
Ken Bair, SO 
Mark Barnes, SR 
Ray.Bloom, SR 
Todd Black, SO 
Wayne Bowers, SO 
Clay Calkins, FR 
Scott Carrick, FR 
D.J. Erksa, SR 
Chad Everson, FR 
John Fernandez, SR 
David Freeland, FR 
Toby Grim, SO 
Ed Harris, SO 
Darrell Haven, JR 
Nare Held, SR 
John Hlaudy, SR 
Rich Hlaudy, SO 
John Hopple, SR 
Tim James, FR 
Robert Jenkins, FR 
Brian Kelly, SR 
Kevin King, so 
Jeff Limes, so 
Tim Mack, FR 
Mark McClure, SR 
John Miller, FR 
Jason Newport, so 
Keith Spiva, JR 
Dwayne Stanford, JR 
Steve Sybrandt, JR 
Tom Trachsel, SO 
Curt Verhoff, SR 
Mike Waers, FR 
Ira Wentworth, SO 
WALSH COLLEGE 
COACH: DAN McCALLION 
Rick Arnholt, JR 
Chad Bommer, SR 
Eric Chelikis, JR 
Dave Cray, JR 
John Dalziel, SR 
Tim Debevec, SO 
John Foland, JR 
Willie Hamilton, SO 
Brian Harr, FR 
Matt Hoffman, SO 
Mike Iacofano, SR 
Cris Kleis, JR 
Sid Lewis, SR 
Charlie Lukens, SR 
Rob Mizicko, SO 
Mike Moore, JR 
Pat Patton, SO 
Steve Perry, SR 
Joe Phillips, FR 
Cris Soska, SR 
Scott Stayer, so 
Shawn Thomas, SR 
Kevin Walsh, SO 
Ron Zuschin, JR 
Mike Williams, SO 
WILBERFORCE 
COACH: NORM NELSON 
Aaron Norton, FR 
Ricardo Marshall, FR 
Mike Reynolds, JR 
Mico Scott, FR 
Chris Strickland, SO 
BLUFFTON COLLEGE 
COACH: S. STITZEL 
Rod Collins, SO 
Chris Fleming, SR 
Darryl Gard, SR 
Dave Hamman, SO 
Randy Lut~man, JR 
Allen Metzger, FR 
Vance Nafziger, FR 
Tom Nicol, SR 
Rob Palmer, SO 
Gene Reed, JR 
Lon Saum, SO 
Doug Schweingruber, JR 
Tom Smith, JR 
Scott Stacy, JR 
Jesse Steiner, FR 
Tyree Thompson, JR 
UNIVERSITY OF FINDLAY 
COACH: MARC ARCE 
Mohammid Amawi, SO 
Brian Alford, SO 
Ty Cook, FR 
Chris Cotterill, SO 
Stephan Dickerson, FR 
Mark Gleason, JR 
Brian Hensel, FR 
Ron King, JR 
Shawn McDonald, SR 
Greg Miller, SO 
Dennis Murphey, FR 
Steve Paton, so 
Jose Salinas, FR 
Michael Schlereth, JR 
Jason Shafer, SO 
Nathan Sprunger, SO 
Willie Vent, SO 
Dave Wolfe, so 
Derrick Zanders, SO 
Roy Hass, SR 
Brian Spears, FR 
CEDARVILLE COLLEGE 
COACH: TIM WALTERS 
Jared Alsdorf, SO 
Ray Anderson, JR 
Nick Awabdy, FR 
Ben Biddle, FR 
MEN'S TEAM ROSTERS 
Peter Casaletto, JR 
Rob Christman, FR 
Dan Cole, so 
Tim Cole, JR 
Kevin Conkel, FR 
Dave Dykema, SR 
Darryl Hammock, FR 
Tim Keib, FR 
Allen McElroy, JR 
Steve McGinnis, JR 
Brian Miller, FR 
Matt Mitchell, SO 
Paul Morse, SR 
Matt Moser, JR 
Chad Persons, FR 
Ron Pierce, SO 
Jon Plush, FR 
John ·Porter, FR 
Andy Schwaderer, JR 
Mike Seibel, SO 
Luman Strong, SO 
Jason Suhr, FR 
Dave Weber, JR 
Kris Williams, JR 
Corey Woods, SR 
WILMINGTON COLLEGE 
COACH: TILLAPAUGH 
Mike Chatfield, JR 
Brannen Clark, JR 
Ron Combs, JR 
Pete Deluke, SO 
Andy Fitzensider, SO 
Jerrett Gordon, FR 
Brett Horton, FR 
Adam Jordan, SO 
William Kennedy, SR 
Jim Miller, SO 
Michael Osterloh, FR 
Brad Postle, FR 
Chad Randolph, JR 
Wayne Stacy, SR 
Kevin Thomas-Lott, SR 
MEN'S TEAM ROSTERS 
CENTRAL STATE 
COACH: JOSH CULBREATH 
Desmond Blake, FR 
Phil Chew, SO 
Ewan Henry, SO 
Floyd Howell, FR 
John Kagoro, FR 
Michael ~antry, FR 
Yadburn Simms, FR 
Tobie Young, FR 
Andra McDaniel, FR 
Luther Johnson, SR 
Kenneth Hankins, FR 
DEFIANCE 
COACH: BRUCE NIEHM 
Jim Carpenter, so 
Nie Circosta, FR 
Donovan Clemens, FR 
Alan Conner, FR 
Chad Fisher, FR 
Scott Frazier, SO 
Ken Freeman, FR 
Kevin Horstman, FR 
Robert Humbarger, SR 
Craig Mattingly, FR 
Tracy Smith, SO 
URBANA 
COACH: SPERRY 
Sarita Brown, JR 
UNIVERSITY OF FINDLAY 
COACH: MARC ARCE 
Beverly Bellas, FR 
Micki Bish, SO 
Terri Campbell, SO 
Tia Carroll, SO 
Carita Downey, FR 
Nicole Golson, FR 
Tara Halliburton, FR 
Lisa Hallock, SO 
Kelly Hoover, SR 
Kimberlee Kobes, FR 
Marie Lassiter, SO 
Michele Lorton, FR 
Stephanie McClure, SO 
Betty Miller, FR 
Leigh Ann Moran, SO 
Tiajuana Newell, SO 
Kari Reynolds, FR 
Wendy Rogers, so 
Jennifer Scherger, SO 
Tracy Sears, JR 
Monica Stone, JR 
Christina Taylor, FR 
CEDARVILLE COLLEGE 
COACH: TIM WALTERS 
Sharie Brooker, SO 
Jennifer Crow, FR 
Kristine Deshetsky, FR 
Tammy Harvey, JR 
Shannon Hill, JR 
Renee Lawson, SO 
Arny McLaughlin, SO 
Kristin Milner, FR 
Nancy Neubert, SO 
Tanya Neubert, FR 
Brenda Paulharnus, JR 
Krista Pritchard, SO 
Kerry Unrau, SO 
Kristi VanKyke, FR 
WOMEN'S TEAM ROS!ERS 
WILMINGTON COLLEGE 
COACH: TILLAPAUGH 
Debbie Balliett, JR 
Lisa Cali, JR 
Aimee Cannon, FR 
DaVonya Davis, FR 
Cheryl Harris, FR 
Debbie Herman, JR 
Diann Shumaker, FR 
Kathy Sprenz, FR 
Michelle Tillapaugh, JR 
Melinda Wilder, SO 
UNIVERSITY OF RIO GRANDE 
COACH: BOB WILLEY 
Sherry ~coke, SR 
Debbie Gray, so 
Nancy Keller, FR 
Martha Maynard, SR 
Renee Peck, SO 
Vonda Stiles, SR 
MALONE COLLEGE 
COACH: SCOTT ARMSRTONG 
Ann Bell, FR 
Tina Chester, FR 
Barb Erni, SO 
Julie Ferguson, JR 
Justine Harris, JR 
Shannon Harris, FR 
Shelley Hill, FR 
Erica Hodgkinson, SO 
Denise Hone, SO 
Wendy Huhn, JR 
Laurel Humphrey, JR 
Susan Leggett, FR 
Pam Miller, SR 
Jennifer Morris, SO 
Leslie Newport, SR 
Jamie Pappas, JR 
Becky Phillip, SO 
Tracie Stevenson, SR 
Sherry Syndram, SO 
Cari VanHouten, SO 
Arnie Vitcusky, SO 
Peggy Witt, SR 
WILBERFORCE 
COACH: NORM NELSON 
Shriley Collins 
WALSH COLLEGE 
COACH: DAN McCALLION 
Allison Davis, FR 
Kim Eick, SR 
Theresa Freeman, SO 
Jan Hennis, SO 
Erika Jason, FR 
Lisa Lemasters, SR 
Mary McKee, SO 
Tiff Minnifield, SR 
Monica Mlinac, SR 
Kelly Nangle, SR 
Deanna Page, so 
Theresa Rizzo, SO 
Christi Sanders, SR 
Wendi Schrock, FR 
Jennifer Steiner, FR 
Colleen Thompson, FR 
Vannessa Tower, SR 
DEFIANCE 
COACH: BRUCE NIEHM 
Janine Delong, JR 
Crystal Garner, SO 
Kathy Schuttes, FR 
Willa Stuart, FR 
Cindy Youtsy, JR 
WOMEN'S TEAM ROSTERS 
Mens 110 High Hurdles 
prelim: 2 heats of 7: first two places plus next fastest ~our acvance to final 
.ililLI. 
Lane Eric Chelekls, Wal 15.20 
2 Wi 11 ie Vent, UF 15.90 
3 Tlm Murr,hy, Rio 15.03 
4 Jose Salinas, UF 15.44 
5 Darryl Gard, Bluf 15.20 
6 Matt Moser, Ced 17 .14 
7 Dave Dykema, Ced 17.24 
MDat 2 
Lane Sid Lewis, Wal 15. 14 
2 Chris Fleming, Bluf 
3 Clay Calkins, Mal 
4 Dwayne Stanford, 
5 Mark McClure, Mal 
6 Dave Cray, Wal 
7 Rob Palmer, Bluf 
Mens 10000 Final 

















Kris Wi I I lams, Ced 
Hugh McLaughlin, Rio 
Mark Gleason, UF 
35:37 
NM 
32: 01. 24 





Joe Phi I lips, Wal 
Ken Bair, Mal 
Bob Jenkins, Mal 
Matt Hoffman, Wal 
John Foland, Wal 
Curt Verhoff, Mal 
Dan Cole, Ced 







prelim: 3 heats of 6, 1 heat of 7; heat winners plus 4 fastest advance to final 
tltl.t-1. 
Lane 1 Brad Postle, WI Im 24.50 
2 Steve Sybrandt, Mal 22.B1 
3 Tyree Thompson, Bluf 22.90 
4 Tobie Yeung, Cent 21.90 
5 Nathan Springer, UF NM 
6 Vance Nafziger, Bluf 24.80 
7 Mohamid Amawl, UF NM 
tltlL2 
Lane Dave Weber, Ced 22.64 
2 Chad Fisher, Def 26.14 
3 Alex Mappison, Cent 21". 90 
4 Rick i\rnhol t, Wal 24.14 
5 Kevin Thomas-Lott, WI lm 23.00 
6 Dare\ l Haven·, Mal NM 
~ 
Lane 1 Mike Reynolds, WJ lb 23.00 
2 Tim Cole, Ced 22.44 
3 Tim Flock, Ur-b NM 
4 E\lan Henry, Cent 22.00 
5 Ben Biddle, Ced 23.74 
6 Keith Spiva, Mal NM 
~ 
Lane I Wayne Stacy, WI lm 22.34 
2 Brian Spears, UF 23.44 
3 Ricardo Marshal I, Wi lb NM 
4 Tim Vandeborne, Rio 23.60 
5 Aaron Griffin, Rio 22.20 
6 i\aron Horton, Wilb NM 
Mens 400 Hurdles Final 
Final: timed sections; 1 heat of B, 1 heat of 2 
.tltlLl. 
Lane 1 Sid Lewis, Wal 55.64 2 Br-ian Brelford, Rio 58.5 3 Eric Chelekis, Wal 55,64 4 Alan Conner-·,. Def 1:09.64 5 Clay Calkins, Mal 1 :01 6 Doug Schweinbruber, Bluf 57.5 7 Dave Cray, Wal 58.94 8 Ty Cook, UF 56.94 
&a.L2 
Lane 2 Jay Adkins, Mal NM 3 Mike Reynolds, WI lb NM 
Mens 100 
prelim: 3 heats of 6, J heat of 7; heat winners plus 4 fastest times advance to final 
Jie..a.Ll 
Lane Brian Belsford, Rio 11. 20 
2 Dave Weber, Ced 11.04 3 Zanders, Derek, UF NM 
4 Donovan Clemens, Def 11. 94 5 Ewan Henry, Cent 10.23 6 Maham id i\naw i , UF NM 
7 Rick Arnholt, Wal 11.94 
i:lli.L2 
Lane Tobie Young, Cent 10.60 
2 Tim Flock, Urb NM 








Keith Spiva, Mal 
Ben Biddle, Ced 
Tim Cole, Ced 
Jerrod Gordon, Wilm 
Ricardo Marshal I, W! lb 

















Alex Mapplson, Cent 
Dar-ryl Gard, Bluf 
Tim Vandeborne, Rio 
Chad Fisher, Def 
Kevin Thomas-Lott, 
Aaron Horton, Wllb 
Wi lmll.34 
NH 
Mens 3000 Steeplechase Flnal 
Final: heat of 11 
Position 1 Alan Conner, Def 
2 Chad Everson, Mal 
3 Bob Mizlcko, Wal 
4 Mike Chatfield, Wilm 
5 Chris Kleis, Wal 
6 i\ndy Schwaderer, Ced 
7 Jeff Limes, Mal 
8 Jim Carpenter, Def 
9 Kevin King, Mal 
10 Charlie Lukens, Wal 
11 Corey Woods, Ced 
Mens 1500 Final 















Mark Gleason, UF 
Pat Patton, Wal 
Alan McElroy, Ced 
Mark Cline, Rio 
Kevin Conkel, Ced 
Jason Newport, Mal 
Eddie Harris, Mal 
Kevin Horstman, Def 
Andy Fltzenrider, Wilm 
Dave Freeland, Mal 
Chad Randolph, Wllm 
John Fernandez, Mal 
Peter Casaletto, Ced 
Mike Iacofano, Wal • 
Mens 5000 Final 
Final: heat of 12 












Pat Patton, Wal 
Scott Carrick, Mal 
Jared Alsdorf, Ced 
Brant McLaughlin, Rio 
Mike Iacofano, Wal 
John Porter, Ced 
Tim James, Mal 
John Kagora, Cent 
Chad Persons, Ced 
Todd Black, Mal 
John Foland, Wal 
Chris Strickland, Wilb 





































Mens 000 Fl na 1 
Hens Trlple Jump 
Mens Discus 











Nlck Awabdy, Ced 
Yadburn Simms, Cent 
Michael Pantry, Cent 
Ron Zuschin, Wal 
John Fernandez, Mal 
Steve Perry, Wal 
Desmond Blake, Cent 
Mark Cline, Rio 
Brlan Hensel, UF 
Marc Michigan, Rio 
Lane Paul Morse, Ced 
2 Jim Mi 1 ler, Wllm 
3 Jason Newport, Mal 
4 Jim Carpenter, Def 
5 Rod Col 1 lns, Bluf 
6 Kevin Horstman, Def 
Wayne Bowers, Mal 
7 Shawn Thomas, Wal 
Mike Chatfield, Wilm 
8 Ken Freeman, Def 
Jason Suhr, Ced 
Mens Shot Put 
Fl Jght l 
Stephen Dickerson, UF 
Adam Jordan, Wilm 
Rob, C~ristman, Ced 
Allen Metgzer, Bluf 
Fl jcht 2 
Ron King, UF 
Nie Circosta, Def 
Br-et Horton, Wilm 
Kurt Tyson, Rio 
Fl ioht 3 
Nate Held, Mal 
Tim Keib, Ced 
Scott Stacy, Bluf 
Travls Rambo, Rio 
El iaht 4 
Robert Humbarger, Def 
Dennis Murphy, UF 
Dave Wolfe, UF 
Brian Alford, UF 
flight 5 
Joe Henry, Urb 
Tracy Smith, Def 
Mark McClure, Mal 
Mlchael 0sterllch, Wi Im 
El lght 6 
Mark Barnes, Mal 
Randy Luthman, Bluf 
Chris Cotter! 11, UF 
Mens Pole Vault 
Start Ing Height: 10-6 
Posltlon 1 Scott Frazier, Def 
2 Jon Plush, Ced 
3 Clay Calkins, Mal 
4 Rlch Hlaudy , Hal 
5 John Mi 1 ler, Mal 
6 Brlan Kelly, Hal 
7 Lon Saum, Bluf 
8 Cralg Mattingly, Def 
Mens High Jump 











Mark McClure, Mal 
Ron Pierce, Ced 
Steve Paton, UF 
Tim Murphy, Rlo 
Rich Hlaudy, Mal 
Steve Perry, Wal 
Dwayne Stanford, Mal 
Rob Palmer, Bluf 
Blaise Reader, Rio 




1: 59 .24 
1 :59. 72 
1 :56.84 
1: 56. 20 
1:57.20 






















































El ight 1 
Brian Kelly, Mal 
'Jason Shafer, UF 
Erle Chelekls, Wal 
Blaise Reader, Rio 
Fl I ght 2 
Ray Bloom, Mal 
Ron Pierce, Ced 
Tyree Thompson, Bluf 
WI 11 le Vent, UF 
El I ght 3 
Mlke Seibel, Ced 
Donovan Clemens, Def 
Steve Paton, UF 
Chris Fleming, Bluf 
Jesse Steiner, Bluf 














Pete DeLuke, Wilm 
Michael 0sterlich, Wilm 
Rob Ctir I stman, Ced 
Kurt Tyson, Rio 
"'I I 9bt 2 
Chris Cotterlll, UF 
Scott Stacy, Bluf 
Brett Horton, Wilm 
Nie Clrcosta, Def 
El !ght 3 
Mark Barnes, Mal 
Rick Arnholt, Wal 
Robert Humbarger, Def 
Dave Hamman, Bluf 
Fl!ght4 
Tim· Keib, Ced 
Mark McClure, Mal 
Travis Rambo, Rio 
Flight 5 
3rian Alford, UF 
Nate Held, Mal 



















prellm: 4 fl lghts of 4; top 9 advance to final 
Fl I ght I 
Mens Long Jump 
Flight l 
Robert Humbarger, Def 
Rich Hlaudy, Mal 
Ron Pierce, Ced 
Tom Nicol, Bluf 
Fl I ght 2 
D.J. Erksa, Mal 
Tracy Sml th, Def 
Luman Strong, Ced 
Bill Kennedy, Wilm 
Fl I ght 3 
Dave Wal fe, UF 
Mark McClure, Mal 
Craig Mattingly, Def 
Joel Spencer, Rio 
El !ght 4 
Chris Saska, Wal 
Dave Hamman, Bluf 
Hike Wil Iiams, Wal 


















Mens 400 Fina 
Toby Grim, Mal 
Nathan Springer, UF 
Brian Kel !y, Mal 
Tim Cole, Ced 
Fl joht 2 
Steve Sybrandt, Mal 
Jesse Steiner, Bluf 
Mike Seibel, Ced 
Bill Kennedy, Wilm 
Wi 1 I le Vent, UF 
Flight 3 
Mark McClure, Mal 
Tyree Thompson, Bluf 
Greg Harris, Urb 
Eric Chelekis, Wal 















(competed as exhibition> Final: timec sections; 1 heat of 8, 1 heat of 6 
Kurt Tyson, Rio 
Chris Saska, Wal 
Rob Christman, Ced 
Mike Williams, Wal 
Ron Pierce, Ced 







Mens 1600 Meter Relay Final 
Final: heat of 8 
Lane J Walsh 3:33.34 
2 U Findlay 3:29.55 1/2 3 Rio Grande 3 : 24 
4 Malone 3:27.65 
5 Cedarville 3:28.14 
6 Central St. 3: 16 
7 Wilmington 3:30 
8 Defiance 3:44 . 04 
Mens 400 Meter Relay Final 
Final: 1 heat of 8 
Lane 1 Defiance 48.84 
2 Walsh 44.34 
3 Malone 42.67 
4 Central St. 43 . 00 
5 U Findlay 44.31 
6 Bluffton 43.80 7 WIimington 44.00 

















Darr, Hammock, Ced 
Desmc ct Blake, Cent 
Bill ennedy, Wilm 
Micha ! Pantry, Cent 
Aaron Griffin, Rio 
Steve Sybrandt, Hal 
BriaLJ Spears, UF 
Yadbu,n Simms, Cent 
D. J . :=:rksa, Mal 
Craig Mattingly, Def 
Ron Cc:mbs, W i 1 m 
Derek Zanders, UF 
Ray M~derson~ Ced 















Womens Jave I in 
Fl l91lt 
Willa Stuart, Def 
Janine DeLong, Def 
Peggy WI tt, Mal 
Sherry Cooke, Rio 
Flight 2 
Crysta I Garner, Def 
Debbie Herman, Wi Im 
Jennifer Morris, Mal 
Diane Moyer, Bluf 
Fl jght 3 
Steph Karacson, Bluf 
Jenny Dalton, Blut 
Kathy Sprenz, Wi Im 
Jamie Papp~s, Mal 
Womens High Jump 






















Mi chelle T!llapaugh, Wilm 















Hico Scott, Wilb 
Kathy Sprenz, WI Im 
Melissa Gosnell, Mal 
Aimee Cannon , Wi Im 
Kristi Van Dyke, Ced 
Carita Downey, UF 
Kim Spiegel, Bluf 
Laura Sommer, Bluf 
Jennifer Morris, Ma l 
prellm: 3 flights of 4; top 9 advance to final 
FJlgbt 1 
Steph Karacson, Bluf 
Tanya Neubert , Ced 
Sarita Brown, Urb 
Pam Ml l le,, Mal 
Fl lght 2 
Jenny Dalton, Bluf 
Crystal Garner, Def 
Alison Thompson, Bluf 
Jamie Pappas, Mal 
Fl igbt 3 
Barb Ernl, Mal 
Debbie Balliette, Wilm 
Willa Stua,t, Def 













Womens Long Jump 
FJ lght 
Wendy Huhn, Mal 
Michelle Tlllapaugh , 
Shannon Hl 11, Ced 
TlaJuana Newell, UF 
El lgbt 2 
Al I Ison Davis, Wal 
Jennifer Morris, Mal 
Vonda Sti I es, Rio 
Carita Downey, UF 
El 191Jt 3 
Lesl le Ne~ort, Mal 
Kim Spiegel, Bluf 
Sherry Cool<, Rio 
Mice Scott, Wl lb 
Womens Shot Put 
Fl i9bt 
Alison Thompson, Bluf 
Amy McLaughlin, Ced 
Kathy Spr enz, WI Im 
Jamie Pappas, Mal 
f I I ght 2 
Debbie Herman, Wilm 
.Crystal Garner , ,Def 
Chr i s Zimmerman, Bluf 
Jennifer Morris, Mal 
fl lght 3 
Sarita. Brown, Urb 
Diane Moyer, Bluf 
Barb Erni, Mal 
Fl Jght 4 
Pam Miller, Mal 
Wi Ila Stuart, Def 
Diane Shumaker, WI Im 
Womens Triple ·Jump 
Eliaht 
Leslie Newport, Mal 
Mlco Scott, Wi lb 
Carl Van Houten, Mal 
Al Ison Davi-s, Wal 
Fl Jght 2 
Aimee Cannon, W! Im 
Kim Spiege l , Bluf 
Wendy Huhn, Mal 
Wilm 
Michel le Ti l lapaugh, Wilm 
Flight 3 
Carita Downey, UF 
Sherry Cooke, Rio 
Vonda Stiles, Rio 








































t Ina I : l heat of 5 
Position 1 Wendy Rogers, UF 
2 Betty Ml I lee-, UF 




Womens 400 Hurdles Final 
final: l heat of 6 
Lane l Carl Van Houten, 
2 TJajuana Newell, 
3 Lisa Hallock, UF 
4 Wendy Huhn, Mal 
Hal 
UF 
4 Shelley Hill, Mal NM 5 Wendy Grappy, Bluf 5 Debbie Gc-ay, Rio 46 6 Kari Reynolds, 
Womens 100 
prellm: 2 heats of 6; top two from each heat, plus next 4 fastest advance to final 
H.u.Ll. 
Lane 1 Cc-ystal Garner, Def 13.94 2 Shic-ley Collins, WI lb NM 3 Holly Smith, Bluf 13.91 4 Jan Hennis, Wal. 13.04 5 Nicole Golson, UF 13.24 6 Terri Campbel I, UF 12.54 
~ 
Lane 1 Monica Stone, UF 12.84 2 Chec-yl Hac-ris, W! lm 12 . 54 3 Vonda St! les, Rio 13.35 4 Carl Van Houten, Mal 14.2 5 Amy Work!ngec-, Bluf 15.08 6 Sandy Burns, Bluf 13.24 
Womens 200 
prel!m: 2 heats of 8; top 2 from each heat and next 4 fastest advance to final 
.!itiL.1 
Lane J Nicole Golson, UF 27.56 2· Ho I I y Sm I th, Bluf 28.82 
3 Sandy Burns, Bluf 27 . 96 
4 Marie Lassiter, UF 26.94 
5 Tara Hal I iburton, UF 27.60 
6 Terri Campbell, UF 25.73 
7 Cheryl Harris, Wi Im 26.54 
8 Brenda Paulhamus, Ced NM 
Bll..LZ 
Lane l Tia Carrol I, UF 27.33 
2 Monica Stone, UF 26.25 
3 Ke l I y Hoover, UF 27 . 50 
4 Tracy Sears, UF 27.75 
5· Jan Hennis, Wal 27.64 
6 Shirley Collins, WI lb NM 
7 Christi Sanders, Wal 26 . 24 
8 Amy Workinger, Bluf 32.24 
Womens JOO Hurdles 
prelim: heat of 5, l heat of 6; top 2 from each heat plus next four fastest advance to final 
Jkil....l 
Lane 1 Jennifer Morris, Mal 
2 TiaJuana Newel I, UF 
3 Michelle Tillapaugh, Wilm 
4 Jennifer Crow, Ced 








Kathy Schultes, Def 
Karl Reynolds, UF 
Shirley Col llns, WI lb 
Kristi Van Dyke, Ced 
Carl Van Houten, Mal 
Bev Bel las, Uf 























Cindy Youtsey, Def 
Melinda Wilder, Wilm 
Sharie Brooker, Ced 
Jul le Ferguson, Mal 
Christina Taylor, UF 
Lisa Hallock, UF 
Shannon Harris, Mal 
Amie Vltcusky, Mal 
Theresa Freeman, Wal 
Renee Peck, Rio 











Womens 400 Heter Relay Final 
final: lheatof6 
1 : 12. 1 Lane 1 WI lmington 
1:05.85 2 U Findlay 
1:07.12 3 Bluffton 
1:06.10 4 Cedac-vl I le 
NM 5 Walsh 
1: 15 6 Malone 
Womens 800 Final 
final: 1 heat of 14 
Lane Amie Vltcusky, Mal 2:35.0 
Susan Leggett, Mal 2:25.7 
2 Theresa Freeman, Wal 2:30.24 
Christina Taylor, UF 2:26.94 
~ Nancy Ke! I er, Rlo 2:51 
Theresa Rizzo, Wal 2:46.24 
4 Brenda Paulhamus, Ced 2:22.3 
Stephanie McClure, UF 2:22.19 
5 Justine Harris, Mal 2:20.90 
uennifer Steiner, Wal 2:26.24 
6 Tammy Harvey, Ced 2:27 
Lynn Dawson, Bluf 2:42.24 
7 Jul le Friesen, Bluf 2:27.24 
8 Kathy Schultes, Def 2: 58.14 

















Les] le Newport, Mal 
Ke! ly Hoover, UF 
Tia Carroll, UF 
Nancy Neubert, Ced 
Marie Lassiter, UF 
Tracy Sears; UF 
Christi Sanders, Wal 
Davonya Davis, Wilm 
1 00.60 
1 02.24 












Lynn Dawson, Bluf 
Shannon Hi! I, Ced 
Janine DeLong, Def 
Leah Finnen, Bluf 
























Kerry Unrau, Ced 
Tina Chester, Mal 
Melinda Wilder, Wilm 
Krista Pritchard, Ced 
H l cl< i BI sh , UF 
Cindy Youtsey, Def 
Wendy Rogers, UF 
Becky Phil lip, Mal 
Renee Peck, Rio 
Laurel Humphrey, Mal 
Julie Ferguson, Hal 
Jennifer Scherger, UF 
Betty Ml ller, UF 
Leigh Ann Moran, UF 
Wendi Schrock, Wai · 
Erica Hodgkinson, Hal 
Womens 5000 Final 
f 1 na l : 1 heat of 5 
Position 1 Tina Chester , Mal 
2 Jennifer Scherger, UF 
3 Laurel Humphrey, Hal 
4 Becky Phillip, Mal 
5 Leigh Ann Horan, OF 
Womens !600 Heter Relay Final 
final: lheatof6 
Lane WI lmlngton 4:25 
2 u Findlay 4:03.76 
3 Malone 4:08 
4 Cedarville 4:25 
5 Walsh 4:40 . 24 











l l: 10 















NAIA DISTRICT 22 MEET RECORDS-MEN 
10.7 (HT) 
21. 4 ( HT) 
4 7. 9 (HT) 
1:54.28 
3:54.69 
Don Humphries, Malone 1982 
Joe Bradley, Malone 1986 
Tony King 1985 
Rob Moore, Cedarville 1987 
Rob Moore, Cedarville 1987 
3000m Steeple 9:13.4 (HT) Brock Pierson, Rio Grande 1986 
5000m Run 14:49.3 (HT) Darren Miller, Rio Grande 1986 
10,000m Run 30:05.0 (HT) Keith Long, Malone 1983 
110m Hurdles 14.2 (HT) Green, Central.State 1~83 
s. Lewis, Walsh 1989 










41.5 (HT) Central State 1975 
3:14.5 (HT) Central State 1975 
23 I 3 II 
49'4\" 
6 I 10 11 
Scott Armstrong, Malone 1973 
c. Collins, Central State 1982 
Greg Pullie, Malone 1981 
61 1 6 11 Bob Urey, Malone 1981 
180 1 8 11 Bob Urey, Malone 1980 
218'1" T. Graffice, Rio Grande 1980 









NAIA DISTRICT 22 MEET RECORDS-WOMEN 
11 . 9 (HT) 
25. 4 (HT) 
Tracie Stevenson, Malone 1987 
Kim Barnes, Central State 1985 
57.79 Marie Lassiter, Findlay 1990 
2:14 Jane Romig, Cedarville 1985 
4:48.9 (HT) Renee Peck, Rio Grande 1990 
10:27.5 (HT) Mary Dowler, Rio Grande 1989 
17:54.8 (HT) 
41 : 4 7 • 0 ( HT ) 
Marguerite Skello, Malone 1987 
Deana Hagestrom, Malone 1990 
100m Hurdles 15.16 Julie Berlag~, Findlay 1988 
400m Hurdles 1:03.1 (HT) s. Fratus, Cedarville 1988 
400m Relay 48.4 (HT) Malone 1988 
(Jackson, Newport, Witt, Stevenson) 
1600m Relay 3:59.74 Malone 1989 







1 8 I ½ II 
35 I 5 11 
5 I 6 II 
43 1 10\ 11 
132 I 4 11 
141'11" 
Kim Janely, Rio Grande 
Tiajuana Newell, Findlay 1990 
Rochelle Moore, Malone 1985 
Erica Knowels, Malone 1986 
Lynn Strickland, Cedarville 1990 
Tricia Fore, Malone 1990 
Sarita Brown, Urbana 1990 
Pam Miller, Malone 1988 
Kyle Simpson, Rio Grande 1984 
NAIA DISTRICT 22 1990 RESULTS-MEN 
100m Dash 11.36 Eric Norris, Rio Grande 
200m Dash 23.03 Jim Cole, Cedarville 
400m Dash 50.29 Willie Hamilton, Walsh 
800m Dash· 1:57.42 Ed Arnold, Malone 
1500m Run 4:02.89 Curt Verhoff, Malone 
3000m Steeple 9:39.56 Jerry Fresenko, Malone 
5000m Run 
10,000rn Run 
15:58.81 Jerry Fresenko, Malone 
33:01.0 (HT) Eric Fillinger, Cedarville 
110m Hurdles 15.74 Sid Lewis, Walsh 
400m Relay 43.36 Cedarville 
1600m Relay 3:27.47 Wilmington 
Long Jump 22 1 3\ 11 E. Chelikis, Walsh 






6 1 8 11 Ron Pierce, Cedarville 
48'7" Brian Seford, Findlay 
154'1" M. Ogurchak, Walsh 
189'10 11 B . . Kennedy, Wilmington 









NAIA DISTRICT 22 1990 RESULTS-WOMEN 
13.25 Glenda Young, Walsh 
26.77 Marie Lassiter, Findlay 
57.79 Marie Lassiter, Findlay 
2:22.5(HT) Brenda Paulhamus, Cedarville 
4:48.9 Renee Peck, Rio Grande 
10:53.9 Renee Peck, Rio Grande 
18:46.09 Bonnie Evans, Rio Grande 
41:47.0 Deana Hagestrom, Malone 
100m Hurdles 15.51 Tiajuana Newell, Findlay 









49.50 Malone (Huhn, Geiser, Newport, Blanton) 
4:04.75 Malone (Huhn, Geiser, Newport, Stevenson) 
17'11\" Tiajuana Newell, Findlay 
35'5" Tiajuana Newell, Findlay 
5 1 6 11 Lynn Strickland, Cedarville 
43'10\" Sarita Brown, Urbana 
132'2" Sarita Brown, Urbana 
105'3½" Cheryl Speilman, Findlay 
NAIA OUTDOOR QUALIFYING STANDARDS 
EVENT MEN WOMEN 
100m Dash 10.74 12.24 
200m Dash 21.64 24.94 
400m Dash 47.94 56.84 
800m Dash 1:52.24 2:15.84 
1500m Run- 3:52.24 4:40.24 
3000m Steeple/Run 9:15.24 10:15.24 
5000m Run 14:40.24 17:48.24 
10,000m Run 31:00.24 37:55.24 
110m/100m Hurdles 14·. 64 14.74 
400m I Hurdles 53.24 1:03.44 
400m Relay 41.74 48.84 
1600m Relay 3:15.24 3:54.74 
10,000m Walk 51:30.24 
Marathon 2:40.00 3:36.00 
Half Marathon 1:15.00 1:40.00 
Decathlon/Heptathlon 6,000 3,800 
Medley Relay 1:48.24 
High Jump 6 1 10.75 11 5 I 6 • 5 11 
Long Jump 23 1 11.5 11 18 I 6 11 
Triple Jump 48 1 7.25 11 36I11 II 
Shot Put 52 I 2 II 43 I 3 11 
Javelin 195 I 6°11 140 1 0 11 
Discus 158 IO 11 138 1 0 11 
Pole Vault 1 5 I 5 II 
Hammer 170 1 0 11 
MALONE COLLEGE TRACK ALUMNI TRIBUTE 
Malone College is pleased to honor a number of its outstanding 
track and field alumni today who are officiating in the meet. 
These alumni, along with their accomplishments, include: 
Dr. Don Bunker (1983); PR"s of 23" 6 11 in LJ, 49" 3 11 in TJ; 
current Malone record-holder in TJ; Al 1 American in TJ 1982 
( indoor) and 1983 (outdoor); 1982 District 22 LJ champ; 1983 
District 22 TJ champ; 1982 Malone MVP; seven-time National 
qua 1 i ·ti er; 4 year 1 et ter-w inner. Dr. Bunker works in Wayne 
County as a chiropractor. 
Terr y Dug an (1975); PR"s of 1:55.7 in 880, 4:20.8 in mile, 
14:12 in 3 mile, 25:19 for 5 miles in cross country; former 
Malone record-holder in 880 and mile; MOC and District 22 Cross 
Country Champion (1971); member of MOC and District 22 Cross 
Country team champions (1970-73); member of NAIA National Cross 
Country team champion (1972); Malone Track MVP <1972); Malone 
Cross Country Captain (1972-73); Malone Track Captain (1973). 
Terry currently works as Programmer Analyst at Northern II linois 
University. 
Rick Ertle <1979); PR"s of 6" 8 1/2" in HJ, "14.6 in 120 HH, 22,. 
in LJ, 44" in·TJ, 56.8 in 440 IH; former Malone record-holder in 
HJ and 120 HH; MOC Champion in LJ (1976), HJ (1978-79), 120 HH 
<1979), 440 IH (1979); District 22 Champion in HJ and 120 HH 
(1979); member of MOC and District 22 championship teams 1976-79. 
Rick currently works as Loss Control Specialist for the 
Nationwide Insurance Co. 
Dr. Torn Henr y <1973); PR's of 10.1 in 100 yd., 44.1 in 440 yd. 
relay; former Malone record~holder in 100 yd.; member of MOC 
Championship teams (1971-73) and District 22 Championship teams 
(1972-73). Dr. Henry is currently employed by the Dover Public 
Schools. 
Terr y Owen (1975); PR of 216,, 4 11 in javelin; MOC Champion in 
javelin < 1972-74); District 22 Champion in javelin ( 1972-73); 
Malone Track MVP (1973); All-Ohio Champion in javelin (1975); 
cure-en t Ma 1 one record-ho 1 der in j ave 1 in. Terry current 1 y wor-ks 
as the Safety Di rector for The Davey Tree Expert Company, in 
Kent, Ohio. 
Rick Pi t ten ger: <1976); PR,,s of 176,, 2 11 in discus, 50,, 2 1/2" in 
shot put, 6,, 4 1/2 11 in HJ; Al 1 American in discus (r-unner-up) 
(1975); District 22 Champion in discus <1972-73, 75), shot put 
(1975), HJ (1973); MOC Champion , in discus (1972-75), shot put 
<1973-75), HJ (1974-75); National Christian College Champion in 
discus (1973-74), javelin (1975). Malone College Athletic Hall 
of Fame. Rick is currently Plant Manager for D.W. Dickey and 
Son, Inc., in Lisbon, Ohio. 
Wendell Skel)ey (1976); PR,,s of 4:10.6 In mile, 14:04 in 3 
mile, 30:31 in 6 mile, 24:04 for 5 miles cross country; two-time 
Al 1 American in Cross Country; member of NAIA National Cross 
Country Championship Team (1972); Malone College Athletic Hall 
of Fame; NAIA National Cross Country Hal 1 of Fame (1988). 
Wendell currently works as a Lineman for the Ohio Power Company. 
Vic Valli (1974); PR,,s of 49,, 10 11 in shot, 148,, in discus; 
former Malone record-holder in shot put; MOC Champion in shot put 
(1972); Al I-MOC (1972); District 22 Champion shot put (1972-73); 
Na ti ona I Christi an Col l ege Champion shot put ( 1973); member of 
MOC Championship Teams (1971-73) and District 22 Championship 
Teams (1972-73). Vlc currently ls employed by the Stark County 
Regional Community Correction Center. 
Craig Wellspring (1972); PR,,s of 50.6 in 440; 2:06 for 880, 
3:24 for mi le relay; MOC Champion in mi le relay (1971-72); 
District 22 Champion in mile relay (1972); former Malone 
record-holder in mile relay and distance medley relay; member of 
MOC Championship Teams ( 1971-72) and District 22 Championship 
team (1972). Craig is th_e owner of the Hartville Elevator Co., 
Inc. 
Scott Armstron g (1973); PR,,s of 23 ,, 6 11 in LJ, 45,, 3 1/2" in TJ; 
former Malone record-holder in LJ, TJ, 440 -relay and distance 
medley relay; MOC Champion in LJ <1971-73), TJ (1971, 1973), 440 
relay and mile relay (1973); District 22 Champion in LJ 
(1972-73), TJ <1971, 1973); current District 22 Meet 
record-holder in LJ; Malone College Athletic Hall of Fame. Scott 
is currently Malone College Assistant Professor of Physical 
Education and Women's Track Coach. 
Bob Ure y (1981); PR,,s of 194,, 7" in discus, 66' in shot put; 
All American in shot put (indoor and outdoor, 1980-81), and 
discus ( 1980-81); NAIA National Champion in shot put < 1981); 
ranked 12th in world in shot put (1981); current District 22 Meet 
record-holder · in shot put and discus; current Malone 
record-holder in shot put and discus; Malone College Athletic 
Hal I of Fame. Bob is currently employed by American General Life 
and Accident Insurance Co. 
Adrian Powell (1977); PR,,s of 9.6 in 100 yd., 21.4 in 220, 49.0 
in 440, 440 relay of 41.22, 800 relay of 1:25.19; current Malone 
co-record-ho 1 der in 100 yd. , member of Ma 1 one 440 and 880 yd. 
relay records. Adrian is currently a Claims Adjudicator for the 
State of Ohio in Columbus. 
Willie Turner <1984); PR's of 23,, in LJ, 22.7 in 200, member of 
former Malone record-holding 400 relay team (41.92); Akron 
Invitational Long Jump Champion (1984). Willie is currently a 
Youth Counselor at the Multi-County Juvenile Attention Center in 
Canton. 
Scott Ferrell (1991); PR,.s of 21" 6 11 in LJ, 10.85 in 100, 21.9 
in 200; member of current Ma I one record-ho 1 ding 400 re 1 ay team 
(41.85); anchored Malone"s 400 relay that advanced to NAIA 
National Outdoor Semi-finals (1990). Scott is currently Malone 
Assistant Women.,s Track Coach and Copley High School Assistant 
Swim Coach. 
Ken Re peta (1976); PR.,s of 14.92 in 120 HH, 56.8 In 440 yd. IH; 
MOC Champion in 120 yd. HH (1973, 75-76); District 22 Champion in 
120 yd. HH (1972, 76); NAIA National Outdoor semi-finalist in 120 
yd. HH · (1976); former Malone record-holder in 120 yd. HH; current 
MOC and District 22 record-holder of retired 120 yd. HH marks. 
Ken is currently employed by The Twelve, Inc., in Massillon, and 
is Malone College Assistant Track Coach. 
Tim Ewin g (1971); was a member of Jack Hazen.,s first track team 
at Malone College; ran the 2 and G mile races. Tim is employed 
by the Canton Local School District. 
Tim Neal (1971); PR of 15:03 for 3 miles; MOC Cross Country 
Champion (1968--first year of ·the meet); District 22 Champion in 
3 mile (1970); member of District 22,Cross Country Team Champions 
four years ( 1968-71). Tim current 1 y owns and manages a State 
Farm Insurance Agency in Canton. 
Rick Hor:t·on (1975); PR.,s of 1:56 for 880, 4:10 for mile, 12:10 
for 3 mile, 29:35 for 6 mile, 8:51.5 for steeple; All American 
in steeple in 1974 (3rd) and 1975 (2nd); District 22 Champion in 
mile (1975); member of NAIA National Cross Country Championship 
Team (1972); finished in top 25 in NAIA National Cross Country 
Championships three times (when it took top 15 for All American); 
current Malone record-holder in steeple; recipient of Thomas 
Violand Award (1975); Malone College Athletic Hall o~ Fame. 
Rick is currently employed by the Perry Local Schools. 
Sandy DeBos (1988); PR of 18:24 for 5K for cross country; All 
American in cross country (23rd) in 1986; District 22 track 
champion in 3000 in 1986; member of four District 22 cross 
country championship teams; former Malone Assistant Women"s Cross 
Country and Track Coach; ho 1 ds Masters Degree from U.S. Sports 
Academy. Sandy is currently a fu I 1 ti me student seeking teacher 
certification and is Assistant Women.,s Track Coach for GlenOak 
High School, in Canton. 
Mike Beam (1988); PR.,s of 1:53.9 for 800 and 4:20 for mile; 
District 22 Champion in 800 and 1600 relay (1985); Mike is 
currently Lead Organic Chemist for Wadsworth/Alert Laboratories. 
Ton y Vol p e (1976); Tony ran the 200 and 400 for the Pioneers his 
first year at Malone. He currently is Vice President for Finance 
at Citizens Savings Bank in Canton. 
Gene Wise (1975); PR"s of 4:17 for mile and 24:48 for five 
miles for cross country; highest finish at NAIA Cross Country 
Nationals was 24th <when Al 1 American was top 15); member of NAIA 
Cross Country National Championship Team (1972). Gene is 
presently employed by the Perry Local Schools. 
***************************************************************** 
Malone College is pleased to have as a special guest official 
Jud Logan, the American Record-ho 1 der in the Hammer. Jud has 
competed on two Olympic Teams as well as several World Cup and 
otheL National Teams. He was the Pan American Gold Medalist in 
the Hammer. Jud resides in North Can ton and is emp 1 oyed by the 
North Canton YMCA. He competes for Athletics West. Today he is 
guest official for the District 22 hammer exhibition competition. 
